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RESUM
Panorama descriptiu dels diferents fenòmens de la revolució informacional, endegada per Papti-
cacíó generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'economia, i que ens por-
ten a la Societat de la Informació, La base de la descripció es recolza en la convicció de l'autor de
què molts dels fenòmens tinguts com a independents, estan interrelacionats i deriven en darrera
instància, del nou paradigma tecno-informacional, impulsat per aquella revolució.
RESUMEN
Panorama descriptivo de los diferentes fenómenos de la revolución informacional, puesta en
marcha por la aplicación generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación a la
economía, y que nos llevan a la sociedad de la información. La base de la descripción se sustenta
en la convicción del autor de que, muchos de los fenómenos tenidos como independientes, están
interrelacionados y derivan en última instancia deí nuevo paradigma tecno-informacional, impulsa-
do por aquella revolución.
Justificació
En aquesta contribució, la meva pretensió és a la vegada ambiciosa i modesta. Ambiciosa, perquè intento do-
nar un panorama de conjunt sobre un fenomen tan multidimensional i pluriforme com és la Societat de la Infor-
mació, de la qual molts professionals i mitjans de comunicació donen una visió massa «tecnologicista». Modes-
ta perquè, per a fer-ho, no podré evitar simplificacions abusives, que el bon criteri del lector haurà de subsanar i
perquè, per tal de fer fàcil la lectura, no he farcit l'escrit de referències bibliogràfiques i cites, massa nombroses
per a què tinguin cabuda en un petit text com aquest. D'altra banda he suposat coneguts els aspectes tecnolò-
gics de base, per a centrar-me, sobretot, en les implicacions econòmiques que considero decisives i de fons.
Essent l'objectiu de! text bàsicament descriptiu, el lector no trobarà una valoració global de la Societat de la
Informació, si bé no m'he pogut estar de manifestar, malgrat tots els núvols ambientals, la meva posició personal
d'optimisme crític.
Introducció
De fa vint anys ençà l'aplicació generalitzada de les tecnologies de la informació s'ha accelerat i estés a tots
els sectors. I en els darrers anys, la combinació de la informàtica i les xarxes de telecomunicacions ha reforçat el
procés i l'ha fet acumulatiu. Entenem per tecnologies aquí tant el maquinari (hardware) com el programari {soft-
ware^, i no solament els ordinadors pròpiament dits sinó les cada vegada més nombroses i omnipresents aplica-
cions dels processadors d'informació. El que ens interessa és descriure les conseqüències, sobretot indirectes,
doncs configuren, més enllà del paradigma tecnològic informacional, un nou mode de producció i desenvolupa-
ment que, al seu tom, modifica les relacions entre sectors, entre països i entre grups socials i, inevitablement,
també les relacions de poder.
El conjunt de fenòmens resultants d'aquest procés estan molt interrelacionats en la mesura que tenen un ori-
gen comú, però allò no és evident i, massa sovint, es pren com a causa el que no és sinó efecte d'aquest com-
plex procés. Cada vegada és més clar però, el paper fonamental que la informació hi juga, de manera que s'ha
passat progressivament d'anomenar el resultat final Societat Post-industríal a anomenar-lo Societat de la Infor-
mació. Val a dir però, que si bé estem immersos en aquest procés de manera profunda encara no som al seu fi-
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nal. Per això és més correcte interpretar el procés com la revolució de la informació o informacional, això sí, en el
camí cap a la Societat de la Informació, que és un fenomen de llarg abast, amb conseqüències sobre l'economia,
la societat i la vida quotidiana molt importants. En la pràctica podem considerar aquests termes com a sinònims,
ja que al·ludeixen en el fons al mateix fenomen de conjunt al qual, als Estats Units, donen el nom de super-auto-
pistes de la informació (information super-highways).
De fet un dels elements més visibles d'aquesta revolució és Internet, fins al punt que per a molts s'hi confon,
com si fos la causa de tot. Es més, quan hom parla de les autopistes de la informació, molts pensen que es parla
d'Internet, quan aquesta xarxa no passa de ser una «carretera», això sí asfaltada i senyalitzada gràcies a l'hiper-
text del World Wide Web, però que no permet les grans velocitats ni les capacitats de procés que les futures au-
topistes hauran de permetre, a més de la banda ampla que, al seu torn, farà possible la multimedia interactiva en
temps real.
Cal reconèixer però, malgrat les frustracions que cada dia ens depara, que Internet representa (gràcies al Web,
no ho oblidem), la base material de la globalització dels mercats. Des del punt de vista econòmic però, al menys
fins ara, per raó de la manera com històricament s'ha conformat Internet i per l'absència (encara) de garanties su-
ficients per a la privacitat de les dades i la seguretat dels pagaments, l'anomenat comerç electrònic, malgrat el bla
bla bla, és encara petit (representa a nivell mundial només 1/12 del valor de les transaccions per Minitel a França).
Tanmateix, presa en conjunt tot i d'origen tecnològic, la revolució informacional està canviant radicalment al-
gunes de les bases mateixes no solament de les relacions econòmiques sinó també socials i, com a resultat, tam-
bé de poder. La raó fonamental rau en el fet que aquestes tecnologies canvien la manera com tractem amb la in-
formació. I la informació, d'una banda, està íntimament lligada amb el coneixement humà; i d'altra banda, des del
punt de vista econòmic, la informació, que sota diverses formes va constituint una part creixent dels productes i
generant nous serveis, és diferent de les altres matèries, perquè no es consumeix amb l'ús.
D'aquesta manera l'economia productiva està basada cada vegada més en processos de transformació de !a
informació com a matèria prima en informació com a producte, afegint-li valor amb l'aplicació de coneixement.
Es per això que es diu que la nova economia està basada en la informació i el coneixement, considerats com la
nova matèria prima essencial (substituint en això a l'energia). S'afirma, com ja hem dit, que estem en el camí de
la Societat de la Informació, terme amb el què es vol al·ludir a les característiques especials que adquiriran les re-
lacions econòmiques i socials (i la vida quotidiana) en el moment en que s'hagin consolidat totes les conseqüèn-
cies d'aquella revolució informacional.
Ara bé, el fet determinant a retenir i que dóna al procés cap a la Societat de la Informació tota la seva im-
portància és el de la seva ambivalència. La Societat de la Informació és portadora tant de promeses com d'ame-
naces. Tant podem preveure meravelles que ens poden portar a un Segon Renaixement (com diu ¡'informe del Fò-
rum de la Societat de la Informació), en el què totes les potencialitats humanes arribaran a una eclosió sense
precedents, com podem simplement fer la llista de les seves conseqüències nefastes que, malauradament, ara
com ara, són les que primer s'han manifestat.
1 . L'economia de la Societat de la Informació en 24 punts
Sense pretendre una interpretació universal dels mecanismes de la revolució informacional, el que farem és
simplement relacionar uns quants fenòmens, a manera de «punts d'informació», significatius dels diversos àm-
bits de l'economia en els que es manifesten les seves conseqüències, bé sigui com a tendències, bé sigui com a
problemes, bé com a aspectes sobre els que cal aprofundir l'observació i la reflexió.
1. Comencem per recordar el que s'ha anomenat paradigma bàsic de la revolució informacional, consistent
en que la informació (i el coneixement com una de les seves formes més evolucionades) es constitueix
ca que la informació és una part cada vegada més gran dels productes i dels serveis econòmics.
2. Així, la indústria sofreix una transformació profunda, en la mesura que nous productes (anomenats pro-
ductes intensius en informació) i nous serveis (Serveis de Valor Afegit) apareixen i els productes tradi-
cionals es transformen, mentre d'altres deixen de tenir utilitat i desapareixen.
3. Una característica general de la nova situació és l'acceleració de tots els processos econòmics, feta pos-
sible per l'aplicació de les tecnologies de ta informació i la comunicació, però que, al seu torn, exigeix
una rapidesa creixent en el tractament de la informació de cara a la presa de decisions, la qual només
és possible amb l'ús més ampli d'aquestes trecnologles, convertint així el procés en acumulatiu.
4. El desenvolupament de les xarxes internacionals de telecomunicacions combinades amb les tecnologies
de la informació ha donat lloc a l'actual infrastructura d'abast mundial, que ha permès l'eixamplament
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correlatiu dels mercats per sobre de les fronteres: és el que s'anomena globalització dels mercats i de
l'economia.
5. Les telecomunicacions estan reforçant el paper de poder de les principals concentracions empresarials al
món. A la vegada, les fortes exigències d'inversió de la nova economia en els sectors de punta porta a
noves concentracions i fusions, reforçant la necessitat de control per tal d'assegurar la inversió; con-
trol ja no només econòmic sinó també polític (en certs països, en colisió directa amb els governs; en
d'altres, per via de la influència mediática.
6. Tanmateix la globalització no actúa només en un sentit. Paral·lelament, es produeix una nova valorització
de les característiques específiques locals í regionals (la globalparadox, de Toffler). El renaixement dels
regionalismes i dels nacionalismes pottenir la seva arrel profunda en aquest fenomen.
7. Un aspecte aparentment contradictori del procés al si de la indústria és que no ha estat possible fins ara
quantificar els efectes positius de l'aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions
sobre la productivitat (paradoxa de Solow). L'explicació sembla que rau en el fet que aquestes tecno-
logies incideixen profundament no solament sobre els mètodes de producció sinó també sobre els pro-
ductes, i les seves característiques d'ús (més qualitat, major valor afegit) i, per tant, són canvis quali-
tatius difícils de comparar amb la situació anterior. Daltra banda, investigacions recents han permès de
re-interpretar la paradoxa (Brynjolfsson, 1996).
8. La rapidesa dels canvis en els mercats i les noves condicions econòmiques. D'aquí la necessitat de flexi-
bilitat de les empreses, flexibilitat que va més enllà de la simple flexibilitat de les plantilles, amb la qual
es confon sovint.
9. L'objectiu de la flexibilitat, combinat amb la necessitat de rapidesa en la presa de decisions té fortes i di-
verses conseqüències en l'organització de les empreses, al menys com a tendències: eliminació pro-
gressiva de la jerarquia mitja, major autonomia als llocs de treball en contacte amb els clients, sistemes
integrats d'informació en tota la cadena de l'oferta (des d'el disseny i la producció fin a la post-venda).
10. Noves tècniques i criteris de gestió, derivats duna reestructuració de processos, són aplicats a les em-
preses i donen lloc a tendències com el re-sizing (de fet, down-sizing, és a dir, reducció del tamany i de
les plantilles), outsourcing (externalització de certes funcions i serveis), just-in-time (pràctica elimina-
ció d'estocs i magatzems), concurrent engineering (simultaneïtat de processos de producció, abans
consecutius).
11. Paral·lelament, les empreses que treuen totes les conseqüències de la necessitat de posicionament en el
mercat global, es veuen portades a una reestructuració a fons de la seva activitat, no solament interna,
com hem vist, sinó també externa, establint noves relacions complexes amb d'altres empreses (verti-
calment o horitzontal) a través de xarxes o nous tipus d'acords, fins i tot amb la competència (coope-
ració competitiva), constituint unitats organitzatives complexes (empreses virtuals).
12. El teletreball és una de les conseqüències d'aquesta reestructuració, modalitat que comença a dibuixar-se
com a molt important per al futur i que pot adoptar moltes formes (no només la del tele-treball a casa), tot
plantejant la necessitat de definició d'un marc legal específic per a aquestes noves condicions de treball.
13. Un nou criteri organitzatiu s'imposa, l'orientació al client/usuari, que cntribueix a capgirar les estructures
de les empreses, integra tots els sistemes d'informació i decisió, i porta a canvis radicals en la recon-
figuració dinàmica dels productes, que a Pembolcallar-se amb serveis personalitzats esdevenen el que
'anomena solucions. Tot això exigit i a la vegada fet possible per l'aplicació de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació.
14. La destrució de llocs de treball conseqüent amb la desaparició de sectors sencers tradicionals i amb les
tendències assenyalades als punts 2,8 i 10 és quantitativament i qualitativa important, i probablement
continuarà.
15. Paral·lelament, però, l'aparició de nous productes i, sobretot, serveis dóna lloc a la creació de nous llocs
de treball i fins i tot, de nous sectors econòmics, però el seu volum, al menys de moment (donat que el
procés només està començant), no arriba a compensar aquella destrucció. El que així sigui o pugui ser
en el futur o no, és un tema de fort debat donades les implicacions socials que té.1
1. La publicació o no d'uns simples gràfics (que pretenien demostrar la relació entre la regulació del mercat de treball i la de-
socupació) en un recent informe de la Comissió Europea ha provocat una tempesta política entre els Comisaris Bangemann i
Flyn {Financial Times, nov. 96).
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16. De fet, tot un sector comença a estructurar-se amb els serveis avançats a les empreses, basats en la in-
formació (eventualment multimedia) i el coneixement, entorn de sistemes interactius on-line. Tot i la im-
portància que ja comencen a tenir sobre la base d'Internet, en tindran molta més en el futur, amb les
potencialitats de les autopistes de la informació.
17. Les mateixes bases tecnològiques donaran lloc a nous productes i serveis fonamentats en la informació i
enfocats al lleure i evetualment, a la cultura, l'educació i l'auto-formació del públic en general.
18. Ara bé, és important deixar constància que el desenvolupament de la Societat de la Informació i en parti-
cular dels nous productes i serveis, no es produirà atot arreu de la mateixa manera ni amb la mateixa
intensitat. Per tal què aquests desenvolupaments tinguin lloc, seran necessàries polítiques actives de
cara a eliminar barreres legals, tecnològiques i també les resistències de grups socials en defensa dels
seus privilegis corporatius. Des del punt de vista social però, gairebé res és indiferent segons la direc-
ció que prenguin aquestes polítiques.
19. El contingut mateix del treball sofreix també una forta transformació, en la mesura en què els llocs de treball
de la nova economia requereixen una major qualificació i en aspectes i matèries que poden fer obsolets
els coneixements i l'experiència adquirits a la vida professional. Això és degut al fet que el coneixement
ha esdevingut la matèria bàsica del nou mode de producció, és a dir, de la manera com s'afegeix valor
als productes i serveis.
20. Les conseqüències per a l'educació i la formació de la població són extraordinàriament importants. Con-
ceptes com el d'»aprendre a aprendre» i el de «aprenentatge al llarg de la vida» (lifelong learning) estan
a l'ordre del dia, tot i que el contingut concret que hauria de tenir l'ensenyament és incert i subjecte a
debat. Però la importància de l'aprenentatge permanent a la nova societat serà enorme, com el con-
cepte de «societat de l'aprenentatge» (learning society) vol donar a entendre, concepte que aplicat a
les empreses, com a organismes complexos que han d'aprendre a adaptar-se als canvis de l'entorn
dóna l'empresa de l'aprenentatge o en estat d'aprendre (learning company).
21. Un fenomen important és el tall tecnològic (technological gap), que es produeix pel fet que la velocitat de
canvi del paradigma tecnològic és més gran que la capacitat d'assimilació i transmissió del sistema
d'ensenyament. En efecte, si durant la revolució industrial una nova generació, a l'incorporar-se al tre-
ball, era també coneixedora d'una nova generació de la tecnologia, en la revolució informacional ja no
és així. Ara es produeix més d'un canvi radical tecnològic durant la vida activa d'una generació amb
conseqüències negatives per al sistema d'ensenyament però també per a la generació activa.
22. La presió a què aquesta necessitat d'adaptació al nou paradigma tecnològic sotmet a la població activa és font
d'oportunitats de noves activitats econòmiques, però també de resistències al canvi, especialment negati-
ves quan són els dirigents, polítics i empresarials, els que no saben o no volen reaccionar positivament.
23. A nivell general, es pot dir que en la nova economia ¡nformacional, la capacitat de la massa laboral d'un
país per a processar informació i generar i aplicar coneixements és la font material de la productivitat
i, per tant l'actiu bàsic d'un país.
24. Com a conseqüència, la competitivitat de l'economia d'un país respecte de la dels altres depèn, en els
nous mercats globals i cada vegada més fortament, del nivell informacional i de coneixements dels re-
cursos humans del país i de la seva capacitat d'adaptació al canvi, capacitats íntimament lligades d'al-
tra banda al desenvolupament armonios de la Societat de la Informació.
2. La persona a la Societat de la Informació, en 10 punts addicionals
Hem vist, doncs, com la revolució informacional es manifesta i té fortes conseqüències, no solament en l'e-
conomia a nivell dels països i de les empreses, sinó també en el treball de les persones. Veiem ara alguns aspec-
tes relatius a les potencialitats de desenvolupament i formació personal.
25. Ens dirigim cap a un Segon Renaixement? Potencialment sí. Al menys així ho afirma el Fòrum de la Socie-
tat de la Informació (òrgan pensant convocat per la Comissió Europea), segons el qual: «La Societat de
la Informació té la potencialitat de donar a llum un Segon Renaixement«, identificat amb «el floreixe-
ment de la creativitat, l'activitat científica i el desenvolupament cultural de la col·lectivitat» (Information
Society Fòrum, 1996).
26. Ja hem parlat, per exemple, de la necessitat de formació al llarg de la vida, a la que les potencialitats de
les tecnologies de la informació i la comunicació poden respondre amb sistemes interactius d'apre-
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nentatge, combinables amb sistemes d'informació i d'experiències artístiques i culturals en general.
Tot apunta, d'altra banda, a què la possibilitat que aquests sistemes tot just embr/onarís ara, integrin
informació multimedia i siguin accessibles a distància (tele-ensenyament) ha de multiplicar enorme-
ment la seva eficàcia.
27. L'Administració Pública, a tots els nivells territorials, haurà de jogar un paper fonamental en la construcció
de sistemes que posin a disposició dels ciutadans seveis públics potents entorn de l'educació i la for-
mació, la salut (telemedicina, telediagnòstic) i la cultura. Que l'Administració Pública es plantegi deci-
didament aquest objectiu és molt important, en la mesura que d'una banda, configura una política po-
sitiva al servei dels ciutadans i, de l'altra, pot constituir un factor extraordinari d'impuls per al
desenvolupament de la Societat de la Informació.
28. L'Administració Pública pot ser decisiva també en la configuració de! dret a la informació a l'alçada dels
temps; d'una banda, facilitant eficaçment l'accès a la seva pròpia informació administrativa, política,
històrica, etc. i creant una infostructura potent i diversificada (informació cartogràfica, urbanística, fis-
cal o directoris); de l'altra, constituint el marc legal adequat per a assegurar l'exercici d'aquell dret en
les millors condicions sobre la immensa informació disponible en el món, sense manipulacions intole-
rables per part deis poders mediàtics o dels grups econòmics en procés de concentració.
29. Ara bé, per tal què aquells sistemes i serveis siguin realment accessibles i utilitzats pels ciutadans, caldrà
eixamplar el contingut actual del dret al servei universal, avui reduït a la vella obligació de les compa-
nyies telefòniques de què la seva xarxa arribi a tots els punts del territori del país. Paral·lelament a la lli-
beralització de les infrastructures de telecomunicacions caldrà que els governs imposin a les noves
operadores obligacions a la mesura de l'actual desenvolupament tecnològic, incloent en el contingut
del servei universal el dret d'accès a!s sistemes potents dels nous serveis públics en condicions de no
discriminació per la distància, i de preu abordable (eventualment gratuït, al menys per a determinats
serveis o per a certs grups socials).
30. D'altra banda, els drets de propietat intel·lectual hauran també de transformar-se per a adaptar-se a les no-
ves necessitats i afavorir l'ús general d'informació de tota mena, tot i assegurant els drets legítims defs
autors i deis posseidors de copyright. Es aquest un problema que segons la solució que rebi pot resul-
tar en un estimulant fabulós o, pel contrari, en una barrera decisiva a la cultura de masses.
31. Pel que fa als drets i llibertats individuals, per exemple el dret a la pròpia imatge, el de protecció de les da-
des personals i de la vida privada, un cert nombre de problemes s'han plantejat ja fa uns anys, havent
rebut alguns d'ells una solució legal més o menys avançada segons els països, com és el cas de la pro-
tecció de dades personals en fitxers informatitzats. D'altres, com e! de la llibertat d'expresió, estan de
forta actualitat a través del debat sobre els intents de censura a la xarxa Internet, aprofitant el fet de la
seva utilització per grups neo-nazis o criminals.
32. D'altres esperen l'acord sobre solucions tècniques com el de la inseguretat de la informació que circula per
Internet: tècniques i també polítiques, doncs segons el concepte i mètode de clau criptográfica que
s'adopti, el control està en unes o altres mans (un Estat, unes empreses), bé constituint grups tancats
inviolables o bé estenent la inviolabilitat a la generalitat de la informació circulant. Un aspecte negatiu
de la situació actual de la informació disponible a Is nombrosos servidors d'Internet és l'anomenada
polució informativa, que té el seu origen, d'una banda, en l'abundància d'informacions diverses no
contrastades ni debatudes i, de l'altra, en la insuficiència tècnica dels sistemes públics de recuperació
d'informació.
33. Un tema important és el de la potencialitat de les tecnologies de la informació i la comunicació per a afavo-
rir la comunicació entre els governs, administracions i partits i e!s ciutadans. I sobretot, per a afavorir la
participació democràtica, és a dir, la participació directa dels ciutadans en la presa de decisions políti-
ques a través, per exemple de la xarxa Internet. Les experiències de fòrums de debat i de referèndums
electrònics són ambigües en els seus resultats. D'altra banda, hi ha molts exemples d'utilització do les
xarxes per a pura propaganda d'idees racistes o intolerants. Tot i així, hi ha també exemples positius,
sobretot a nivell de ciutats {La ciutat digital d'Amsterdam, per exemple). Quina paradoxa, però!: l'ús de
les xarxes d'abast mundial servint per a re-descobrir la ciutat com a àgora i piaça pública.
34. Hem d'enregistrar tota una sèrie d'altres potencialitats de la revolució informacional com són la comuni-
cació inter-culturat, la facilitat de superar barreres lingüístiques mitjançant sistemes multi-lingües i la
millora de la qualitat de vida (d'una manera especial per als grups desavantaíjats o discapacitats).
Si hem de treure una conclusió general no pot ser altra sinó la de l'ambivalència deis efectes potencials. Més
encara que en els aspectes econòmics i socials, pel que fa als drets i llibertats personals i la participació de-
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mocràtica dels ciutadans, les amenaces potencials poden materialitzar-se amb més probabilitat, mentre que per
què els beneficis es materialitzin caldrà accions col·lectives decidides i conscients.
3. A tall de resum
Les quatre afirmacions següents poden servir, si no de resum, al menys de punts de partida per continuar la
reflexió.
a. Estem ¡mmersos en un procés de canvis econòmics i socials revolucionaris i de llarg abast, l'origen del
qual ha estat la introducció de les tecnologies de la informació i la cofnunicació a tots els sectors de
l'economia i la societat, procés que es sol identificar amb el nom de revolució de la informació o infor-
macional o bé, (sobretot per la Comissió Europea) amb el de Societat de la Informació. Concepte que
en realitat correspondria a l'estadi social en què els canvis en curs s'hauran consolidat i arribat a les
seves últimes conseqüències. Aquesta revolució informacional, a través de mecanismes encara poc
esbrinats a nivell teòric, afecta a variables fonamentals de la relació humana amb el nostre entorn, com
són el temps i l'espai: l'acceleració brutal dels processos econòmics i la globalització de l'economia
són exemples paradigmàtics i centrals del procés. A les distorsions sobre el temps i l'espai, hem d'a-
fegir la creixent autonomització dels símbols, que substitueixen als seus referents en les transaccions
econòmiques i s'imbriquen de manera omnipresent en l'economia, cada vegada més marcada d'altra
banda per elements immaterials. Així, la informació en general i el coneixement en particular, es cons-
titueixen en la matèria prima fonamental de la nova economia.
b. Un cert nombre de conseqüències d'aquesta revolució informacional són ja visibles avui dia: bé sigui en
forma de reptes per a les empreses i els països, forçats a adaptar-se a les noves condicions de l'eco-
nomia (p.ex. flexibilitat, globalització, concentració financera internacional, moviment de fàbriques, no-
va competència de les economies emergents...). També pot ser com a reptes per a les persones, força-
des a adaptar-se a les noves exigències dels llocs de treball (formació nova, mobilitat, precarietat,
autonomització...). D'altra banda, bé sigui com a problemes socials (atur de llarga durada, marginació
d'una part creixent dels aturats, amenaces sobre les pensions ...).
c. Observem però, que els canvis no són homogenis, sinó que es manifesten de manera desigual i amb in-
tensitat molt diferent segons els territoris, sectors econòmics i entorns o grups socials de què es trac-
ti. A més a més, els canvis es produeixen en conflicte i enmig de processos de contradicció d'interes-
sos, conflictes que al seu torn es manifesten amb formes noves, d'on resulta que l'experiència
adquirida ja no serveix i pot ser fins i tot contraproduent, com és pales en els conflictes derivats de les
noves formes de l'atur.
d. Tots aquests fenòmens estan interrelacionats entre ells i són conseqüència,directa o indirecta, de la revo-
lució informacional si bé aquest fet no és prou visible i no existeix encara la consciència de què així si-
gui. En efecte, tot i que les interrelacions entre els fenòmens informacionals són complexes, tenen un
significat: hi podem descobrir regularitats, constants i tendències. I sabem que, sigui quina sigui la de-
finició que li donem, la informació (més enllà, però a través de les tecnologies de la informació i la co-
municació) és el deus ex machina del procés. Procés del què coneixem algunes coses i n'ignorem mol-
tes més, incloent la forma final que prendrà la Societat de la Informació, nova utopia per a uns i nova
coartada per a l'explotació humana per als altres.
I, tanmateix, només en la mesura en que es contemplin aquests fenòmens i problemes de manera conjunta serà
possible, primer, de comprendre'ls i, segon, d'enfocar correctament una estratègia per a la seva solució humana.
4.1 una esperança
Enfront dels fenòmens que m'he esforçat a descriure (tot i que m'adono que me'n falten molts), la reacció di-
recta, segons el tarannà personal o ideològic de cadascú, pot reduir-se a les tres posicions següents:
a. Optimisme ingenu, equivalent a un tecnologicisme acrític. Es la posició d'aquells que creuen que el pro-
grés tecnològic s'identifica necessàriament amb el progrés social.
b. Pessimisme ideològic. Es la posició dels que desconfien a la vegada de la capacitat de previsió (i voluntat
real) dels dirigents polítics per a endegar l'estratègia adequada, i també de la capacitat d'exigència del
poble.
c. Optimisme crític. Es la posició dels que, tot i coneixent la complexitat de la situació i el joc brutal d'inte-
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ressos a escala planetària, confien en el despertar de la consciència crítica del ciutadà i en que, d'una
manera o altra, les forces polítiques progressistes sabran recollir-la i endegar-la.
Si hagués de manifestar-me, aquesta darrera seria la meva posició bàsica. Admeto que l'optimisme al·ludit,
per crític que sigui, és molt optimisme. En realitat, no està tant basat en la probabilitat del reeiximent com en la
necessitat de la informació i la conscienciació dels ciutadans com a fonament de l'acció. Es com dir: és neces-
sari, ergo serà.
La urgència de prendre consciència de la necessitat d'intervenir, si més no en tant que simples ciutadans, vé
donada justament per la convicció que comparteixen els que segueixen d'aprop el procés: i és que si el desenvo-
lupament de la Societat de la Informació continua amb les pautes actuals, (bàsicament marcades pels interessos
de grans grups industrials i que reclamen la no intervenció dels poders públics, en nom del neo-liberalisme impe-
rant), les amenaces (que ja ara comencen a fer-se visibles, per exemple amb un atur creixent de llarga durada i una
població marginada irreductible) simplement es consolidaran, donant lloc a conflictes socials de gran amplitud.
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